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PENDAHULUAN 
Tujuan kajian i n i i a l a h untuk mencungkil kembali sejarah 
keujudan perkampungan masyarakat Helayu yang te lah pupus 
di Kuala Kubu Lama dan sejarah sebabnya keujudan Kuala 
Kubu Bharu yang masih ujud hingga kini„ 
Negara k i t a kaya dengan periinggalan-peninggalan sejarah 
samada yang mengisahkan tentang s t ruk tu r masyarakatnya, 
senibinanya atau sistem pemerintahannya „ Banyak kesan-
kesan peninggalan s e p e r t i perkampungan, kota-kota dan 
sebagainya yang dapat d i l i h a t sekarang dan dipela jard 
oleh j e n e r a s i - j e n e r a s i masa k i n i . Banyak kesan-kesan 
sejarah yang t e l a h pupus disebabkan oleh kecuaian 
bangsa k i ta dan keghairahan mereka mengkaji s e j a rah -
sejarah bangsa asing tanpa memikirkan t e n t a n r peninggalan 
warisan nenek mo.yang k i t a s e n d i r i . 
Kuala Kubu Lama dan Kuala Kubu Bharu juga t idak kurang 
pentingnya d a r i segi se jarah bagi negara k i t a terutamanya 
bagi negeri Selangor„ Ianya merupakan pekan yang kedua 
pentingnya bagi negeri Selangor semasa pemerintahan 
Ingger is . Ian;/a t e r l e t a k dalam Jajahan Ulu Selangor dan 
o i i -
jauhnya dar i ibukota Kuala Lumpur ia lah lebih kurang 38 batu„ 
lanya te rkena l dengan sumber bijihnya pada waktu i t u dan te lah 
bertukar dar i sebuah kawasan yang t e r p e n c i l ke sebuah pekan 
yang menyediakan berbagai-bagai kemudahan sepe r t i pe jabat -
pojabat kerajaan, rumah kerajaun, panggung wayang, sekolah, 
tempat ibadat dan sebagainya» 
Disamping i t u tersembunyi berbagai-bagai se ja rah , dogengan 
dan kepercayaan tentang sejarah atau per is t iwa kepada lenyap 
nya pekan Kuala Kubu Lama yang raenjadi punca kepada keujudan 
Kuala Kubu Bharu0 
Semoga dengan kajian i n i se t idak- t idaknya sejarah keujudan 
Kuala Kubu Lama dan Kuala Kubu Dharu dapat direkodkan 
walaupun t idak secara t e r p e r i n c i . 
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I I . Rangka kedai 
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